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Abstract 
One of the problems in teaching Arabic for teachers at school is the difficulty of 
organizing the classroom to motivate students. These affect the results of their learnings 
weakly. To resolve this problem, the types of learning media were made and applied. 
One of the ways to apply it is the Arabic language game. In this research, the researcher 
applies the games "Whisper of Verb" and "Counting and Applause" in SMP Plus Cordova 
Banyuwangi. This research uses the qualitative approach and field in the five classes of 
students in the 7th grade. The results of this research indicate that: 1) The game 
"Whisper of Verb" was applied to upgrade the skill of listening and memorizing the 
verbal vocabularies. The game "Counting and Applause" was applied to upgrade 
memorizing about the numerical vocabularies, cardinal and ordinal. 2) The game 
"Whisper of Verb" was applied in four to five parts. The game "Counting and Applause" 
was applied individually but together. 3) The two games "Whisper of Verb" and 
"Counting and Applause" made teaching the Arabic language effectively and learning it 
fun and not boring. 4) The two games helped to enlarge students' tendencies, social 
intelligence, and competitive enthusiasm. 
 
Keywords: Language Game, Whisper of Verb, Counting and Applause, SMP Plus 
Cordova Banyuwangi. 
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ةمدقلما 
تناك  ملعمللة
ّ
دع  ةدعاسلم قرطلا ملعلما لكل .مهتاءافك ةيمنت يف ةبلطلا
 .ةبلطلا دنع يريوطتلا بناجلا لكل ةعونتلما قرطلا ا وه هدحأيفرعلما بناجليذلا ، 
( ةيعمسلا ةءافكلاب قلعتيaudiotoryةيرصبلاو ) (visual )ةيسمللاو (tactile )
( ةيكرحلاوkinesthetic( باسحلاو )arithmetic( ةسدنهلاو )geometryئافكلاو ) ة
( ةيملعلاscientific)1.  .ةبلطلا لاإ لاو ناسنلإا ةايح رارمتسا يف ادج مهم بناجلا اذه
 يهو .ةصاخ هتيمنتل يلاعفلا ريثلما يطعي نأ عيطتسي يذلا ام ىلإ ةبلطلا جاتحي ،اذل
 ةبعللا لكشب2 . 
 دقبهذ G.Gibbs  ا نأل لعب ة يهلأا نم اهب موقي ةطشن ةبلطلا نأ دعاسي او  وأ
 وسفانتي ا  مهضعبضعبا  ماكحلأا ضعب عم ملعتلا فادهأ قيقحتللما نيع ة
 ةيعوضوم3 و . لاقTedjasaputra  نأ دئاوف ةبعلللم ةريبك ةدعاس ةيمنت ةبلطلا يأ 
 ريوطتلااج بن يمسجلا4 ةمارغلاو ةيلامجلإا ةكرحلا لثم يعامتجلاا بناجلاو 
 
1  Y. Nurani, Metode Pengembangan Kognitif (Jakarta: Uter, 2015). h. 5 
2  Sri Tatminingsih, “Alternatif Stimulasi Kemampuan Kognitif Melalui Penerapan Model 
Pembelajaran Berbasis Permainan Komprehensif,” Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia 
Dini 3, no. 1 (2019): h. 185. 
3  Ahmad Arifin, “Peranan Permainan Bahasa Dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar Mata 
Pelajaran Bahasa Arab,” Jurnal An Nabighoh 19, no. 02 (2017): h. 307–8. 
4  Muhammad Hariplish, “ةيئادتبلاا ةسردملاب ذيملات ىدل ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيميلعتلا باعللأا فيظوت,” An 
Nabighoh Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Arab 16, no. 1 (2014): h. 1. 
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 و ايفطاعل فرعلما كلذكوي5.  ةيبرتلا قيقحت ىلإ ةبعللا يدؤت ،كلذ ىلإ ادع ام
 ةبلطلا ىدل ةيصخشلا6. 
" ميركلا هباتك يف ىلاعت الله لاق دق امك اوملعا  :ديدحلا( بعل ايندلا ةايحلا نأ
20)7إف .ن  ءزج ةبعللاي ساسأ يف لاةايح ،كلذ ءارج نم . ءزج ةبعللا تلعُج يف مهم
 ةيبرتلا لاجم8 .ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع اهيف  و ،ةقيقحلا هذه نم دقتعننأان  جاتحن ىلإ
 ةبعللا مادختساضعب قيبطت يف لا ميلعتلا لئاسوةي . نإيف ءادأ لاةبعل  رعشي فوس
ب اهلماعاةلوهسل  وب لاعصلابوة . يف ةبلطلل لهسيسف ةبعللا عم ميلعتلا قبطي اذإو
 ةيبرعلا ةغللا نع اميس لا ،ملعتلا ا ةغللاك.ةيبنجلأ  .ةيوغللا ةبعللاب ىمست يهو 
 ءادأ يف اهقيبطت مت يتلا ةيوغللا ةبعللا نع ةيملعلا ثوحبلا نم ريثك كانه
 .ةصاخ ةيبرعلا ةغللاو ةماع ةيبنجلأا ةغللا ميلعت 
ُ
ذ دق ركت  ةبعللا نأ Treasure 
Hunt لاعف ةءارقلاو ملاكلاو عامتسلاا ةراهم بيردت يف ةةباتكلاو ديوزت يف كلذكو 
 ىدل تادرفلما ةبلطلا9.  ترك
ُ
ذو نأ ـــب ىمست يتلاKotak Ajaib ك ةقئلا ةمدختسلما ةدلأا
ةسردلما يف ةيبرعلا ةيوغللا ةبعللا يف  اتركايكوي مشاه ديحو ةيئادتبلاا10.   كذو تر نأ
 
5  Citra Rusyda and Purwanto, ‘Redesain Mainan Tradisional Anak-Anak’, Eduarts: Journal 
of Arts Education, 5.1 (2016), 31–41 h.  32. 
6  Siti Anafiah and Ardian Arief, ‘Penanaman Pendidikan Karakter Melalui Permainan 
Bahasa pada Siswa SD Kota Yogyakarta’, Jurnal UST, 2017, 1–9 h.  2. 
7  Wisnu Manupraba, “TafsirQ.com,” 2019, https://tafsirq.com. 
8  Ade Holis, “Belajar Melalui Bermain Untuk Pengembangan Kreativitas Dan Kognitif 
Anak Usia Dini,” Jurnal Pendidikan Universitas Garut 9, no. 1 (2016): h. 24. 
9  Ulin Nuha, “Permainan ‘Treasure Hunt’ Sebagai Sebuah Strategi Pembelajaran Bahasa 
Arab,” TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman 7, no. 2 (2018): h. 256. 
10  Nailur Rahmawati, “Pengembangan Alat Permainan Edukatif Dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab Di Madrasah Ibtidaiyah Wahid Hasyim Sleman Yogyakarta,” Lisanul Arab: Journal of Arabic 
Learning and Teaching 7, no. 1 (2018): h. 37. 
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 ةيبرعلا ةغلل ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع حاجن يف دعاست ةيوغللا ةبعللا11 . نأ ركذو
ةيبرعلا ةغللا ميلعت  ةبعللاو ةئيبلا ىلع ةسسؤلما  نآرقلا ةءارق ةدوج ةيقرت يف ةلاعف
 هتباتكو12  . 
 رك
ُ
ذوت ةيميلعتلا لئاسولا نم ةيوغللا ةبعللا نأ ةيعادبلإا  ميلعت عيفدتل
اهملعتو ةيبرعلا ةغللا13 ىدل ةءارقلا ةراهم ةيقرتل ةلاعف ةيوغللا ةبعللا نأ تركذو .
ف ةبلطلا ةيبرعلا ةغللا مسق ي14تركذو .  نأ يناعم مهفل ةلاعف ةيوغللا ةبعللا
 ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف تادرفلما15 ةبعللا نأ تركذو .My Happy Route  ةلاعف
 ةجيتنلا ىلع ةبلطلا لصحي اهبو تادرفلما نع ةيميلعتلا لئاسولاكةعفترلما  يف
 
11  Hanan Sholeh and Mohammad Husin, “ ةيبرعلا ةغللا ملعت يف ةيوغللا باعللأا ةيلاعف نع ةيجهنم تاسارد
ميدقتو ضرع :اهميلعتو,” JALL: Journal of Arabic Linguistics and Literature 1, no. 2 (2019): 43; Aisyam 
Mardliyyah and R Umi Baroroh, “Development of the Ladder Snake Game Media in Arabic 
Learning/Pengembangan Media Permainan Ular Tangga Dalam Pembelajaran Bahasa Arab,” Ijaz 
Arabi Journal of Arabic Learning 2, no. 1 (2019): h. 64. 
12  Mappanyompa and Mustapa Ali, ‘Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis 
Lingkungan dan Permainan untuk Meningkatan Kualitas Baca Tulis Al- Qur’an pada Mahasiswa 
Semester II Juruan PGMI Fakultas Agama Islam (Fai) Universitas Muhammadiyah Mataram 
(UMM) Tahun Akademik 2015/2016’, Ibtida’iy Jurnal|, 3.1 (2018), 49–73 h. 49. 
13  Dedek Febrian et al., “Teknik Pengajaran Bahasa Arab Interaktif Di Pusat Bahasa Arab 
Negeri Selangor,” Asean Comparative Education Research Journal on Islam And Civilization 
(ACER-J) 1, no. 1 (2017): h. 78. 
14  Sarah N Latuconsina, ‘Efektivitas Permainan Bahasa Arab Dalam Meningkatkan 
Kemampuan Membaca Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab’, Arabi : Journal of 
Arabic Studies, 3.2 (2018), 145–56 (p. 145). 
15  Aisah Hasmam and others, ‘Amalan Strategi Pemahaman Makna Kosa Kata Bahasa Arab 
Berasaskan Konteks Penggunaan Dalam Pengajaran Guru Cemerlang Bahasa Arab’, Asean 
Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (Acer-J), 1.2 (2017), 53–66 h. 
53. 
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رابتخلاا16 نلأ ةلاعف ةيوغللا ةبعللا نأ ركذو .برعلا ةغللا ميلعت يف ةليدبلا نوكت ةي
لافطلأل17اهل ةيوغللا ةليصحلل ةدايزلا وأ ، . 
ةرثك نإ  ةقباسلا ثوحبلاميلعتلا لاجم يف ةمهم ةيوغللا ةبعللا نأ ىلع لدت 
ناتثحابلا موقت ،اذل .ةيبرعلا ةغلل  ةباتكب انههقّبطت ام ىلولأا ةثحابلا  ميلعت ءانثأ
 يف ةيبرعلا ةغللاSMP Plus Cordova Banyuwangiةبعللا هنم ، هسم  
ّ
دعلاو لعفلا
 .قيفصتلاو 
سرادلما ريثك يف ارارم سمهلا ةبعللا نق َّبطتل ةرثك يف اهلئلاد ناتثحابلا دجتو .
 و ةبوتكلما ةريخلأا تاونسلا سمخ اهنع ةيملعلا ثوحبلا و ةعوبطلما للاخ ةروشنلما
تلاجلما رئاسو رتسجالما لئاسرو ةيعماجلا ثوحبلا،  .يلي امك 
1. Efektivitas Permainan Katak Berbisik terhadap Kemampuan Menyimak di 
Taman Kanak-kanak Fadhilah Amal 3 Padang  . ثحبلا اذه يعماجلا
جناداب ةعماج يف عوبطلما ةيموكحلا،  ةنس201718. 
2. Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Mendengar Siswa Kelas X di MA 
Nurul Falah Palu dengan Menerapkan Tehnik Game Berbisik . ثحبلا اذه
عوبطلما يعماجلا يف  ةعماج ،ولاب ،وكلاودات  ةنس920119. 
 
16  Nurul Isnaini and Nurul Huda, ‘Pengembangan Media Pembelajaran Kosakata Bahasa 
Arab Berbasis Permainan My Happy Route’, Al Mi’yar, 3.1 (2020), 1–14 h. 1 
17  Ali Mufti and Azam Fathoni, “Permainan Edukatif Sebagai Alternatif Pengajaran Bahasa 
Arab Bagi Anak Usia Dini,” in Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa: Pembelajaran Bahasa, 
Sastra, Dan Budaya Arab Di Indonesia, vol. 2 (Malang: UM Press, 2018), h. 69. 
18  Dwi Lupita Sari, “Efektivitas Permainan Katak Berbisik Terhadap Kemampuan Menyimak 
Di Taman Kanak-Kanak Fadhilah Amal 3 Padang” (Universitas Negeri Padang, 2017). 
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3. Pengaruh Metode Permainan Bahasa Bisik Berantai Terhadap Keterampilan 
( Quasi Eksperimen pada kelas IV SDN Bekasi Jaya II)Menyimak Pantun  .
 ةعماج يف عوبطلما يعماجلا ثحبلا اذهفيرش  ادهةيملاسلإا الله ةي  ةيموكحلا 
،اتركاج  ةنس520120. 
4. Pengaruh Stimulasi Permainan Terhadap Perilaku Prososial Anak Kelompok 
Hidayah Sumberdiren Kecamatan B di TK Al Hidayah Talok dan TK Al 
Garum Kabupaten Blitar . ةعماج يف عوبطلما يعماجلا ثحبلا اذه غنولوت
نوغأةيملاسلإا غ  ةيموكحلا،  ةنس820121. 
5.  ىفذيملاتلا عامتسا ةراهم ىلإ لسلستلما سمهلا ةبعل ةقيرط مادختسا ريثأت
 رشاعلا لصفلا يف ةيبرجت هبش ةساردةيبرعلا ةغللا ةيلاعلا ةسردلماب
 .جنودناب ىلولأا ةيموكحلا  ةعماج يف عوبطلما يعماجلا ثحبلا اذه ناكديدنب
،ايسنودنإ  ةنس620122. 
 
19  SILVANA YUNITA, “Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Mendengar Siswa Kelas X 
Di MA Nurul Falah Palu Dengan Menerapkan Tehnik Game Berbisik” (Universitas Tadulako, Palu, 
2019). 
20  Amalia Fauziah, “Pengaruh Metode Permainan Bahasa Bisik Berantai Terhadap 
Keterampilan Menyimak Pantun ( Quasi Eksperimen Pada Kelas IV SDN Bekasi Jaya II)” 
(Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). 
21  Nurul Khusna, “Pengaruh Stimulasi Permainan Terhadap Perilaku Prososial Anak 
Kelompok B Di TK Al Hidayah Talok Dan TK Al Hidayah Sumberdiren Kecamatan Garum 
Kabupaten Blitar” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2018). 
22  Nadya Andriyanti, “ ةغللا ىفذيم لاتلا عامتسا ةراهم ىلإ لسلستلما سمهلا ةبعل ةقيرط مادختسا ريثأت
ا يف ةيبرجت هبش ةساردةيبرعلاجنودناب ىلولأا ةيموكحلا ةيلاعلا ةسردلماب رشاعلا لصفل ” (Universitas 
Pendidikan Indonesia, 2016). 
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6. Permainan Kuda Bisik untuk Meningkatkan Kemampuan Pembendaharaan 
Kosakata Anak Usia 5-6 Tahun . يف عوبطلما ثحبلا اذه ةلجمCakrawala 
Dini  ةعماجل،ايسنودنإ ناكديدنب  ةنس920123. 
7. Pengaruh Penggunaan Media Permainan Bisik Berantai terhadap 
Penguasaan Mufrodat Siswa Kelas VIII MTs Daarul Ulya Metro Tahun 
Pelajaran 2019/2020 . ةعماج يف عوبطلما يعماجلا ثحبلا اذه ةيملاسلإا ورتم  
ةيموكحلا،  ةنس920124. 
8. Permainan Bisik Berantai pada Keterampilan Menyimak Bahasa Prancis 
Siswa SMKN 3 Bandarlampung . ةلجم يف عوبطلما ثحبلا اذهPRANALA 
 ةعماجلغنوبملا،  ةنس920125 . 
9. Pengaruh Metode Permainan Bisik Berantai terhadap Keterampilan 
Menyimak Pelajaran Bahasa Arab Materi “Al-Adawaat al-Madrasiyah” 
Siswa Kelas IV MI Islamiyah Keputon Blado Batang Tahun Ajaran 
2017/2018 .لما يعماجلا ثحبلا اذه ةعماج يف عوبطةيملاسلإا وغنوسيلاو 
ةيموكحلا ،غنارامس  ةنس920126. 
 
23  Baiq Shofa Ilhami, Baiq Febri Hijriatul Fitri, and Sandy Ramdhani, “PERMAINAN 
KUDA BISIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMBENDAHARAAN 
KOSAKATA ANAK USIA 5-6,” Cakrawala Dini; Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 10, no. 2 
(2019): h. 101–8. 
24  Mey Lutfi Muallifah, “Pengaruh Penggunaan Media Permainan Bisik Berantai Terhadap 
Penguasaan Mufrodat Siswa Kelas VIII MTs Daarul Ulya Metro Tahun Pelajaran 2019/2020” 
(IAIN Metro, 2019). 
25  Maulida Putri, Mulyanto Widodo, and Endang Ikhtiarti, “Permainan Bisik Berantai Pada 
Keterampilan Menyimak Bahasa Prancis Siswa SMKN 3 Bandarlampung,” PRANALA: Jurnal 
Pendidikan Bahasa Perancis 2, no. 1 (2019): h. 1–14. 
26  Risqiyatul Khasanah, “Pengaruh Metode Permainan Bisik Berantai Terhadap Keterampilan 
Menyimak Pelajaran Bahasa Arab Materi ةيسردملا تاودلاا Siswa Kelas IV MI Islamiyah Keputon 
Blado Batang Tahun Ajaran 2017/2018” (UIN Walisongo Semarang, 2019). 
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10. Aktivitas Belajar Siswa Melalui Permainan Bahasa  MeningkatkanUpaya 
Bisikan Berantai pada Pembelajaran Tematik: Penelitiian Tindakan Kelas di 
Rancaekekas II MI Qurrota A'yuni Kel . ثحبلا اذهجلاعما يف عوبطلما ي
ةيملاسلإا يتاج غنونوغ ةعماج ةيموكحلا ،غنودناب  ةنس820127. 
 يف اضيأ اهلئلاد ناتثحابلا دجتو .سرادلما ريثك يف ارارم 
ّ
دعلا ةبعللا نق َّبطتلو
 ةروشنلماو ةعوبطلماو ةبوتكلما ةريخلأا تاونسلا سمخ اهنع ةيملعلا ثوحبلا ةرثك
الما لئاسرو ةيعماجلا ثوحبلا للاخ .يلي امك ،تلاجلما رئاسو رتسج 
1. Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak dalam Kegiatan Berhitung dengan 
Permainan Dadu TK Mutiara Pekanbaru . يف عوبطلما ثحبلا اذه ةلجم
Obsesi ل ةعماجيئاسوبمات وكناوت ناولاهاب وؤاير ، ةنس ،620128. 
2. Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak Usia Dini Melalui Permainan 
 Bowling Kaleng . يف عوبطلما ثحبلا اذه ةلجمUniversum ةنس ،620129 . 
3. Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Permainan Tradisional 
Congklak untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung pada Siswa Sekolah 
Dasar . يف عوبطلما ثحبلا اذهJurnal Ilmiah Psikologi Terapan  اجلةعم 
ةيدمحلما جنلاام ةنس ،520130. 
 
27  Rabbaniah Anna Rahim, “Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Melalui 
Permainan Bahasa Bisikan Berantai Pada Pembelajaran Tematik: Penelitiian Tindakan Kelas Di 
Kelas II MI Qurrota A’yuni Rancaekek” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018). 
28 Joni, “Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak Dalam Kegiatan Berhitung Dengan 
Permainan Dadu,” Obsesi: Jurnal PAUD TambusaiJurnal PAUD Tambusai 2, no. 1 (2016): 1–10. 
29  Rosa Imani Khan and Ninik Yuliani, “Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak Usia 
Dini Melalui Permainan Bowling Kaleng,” Universum 10, no. 1 (2016): h. 65–71, 
https://doi.org/10.30762/universum.v10i1.224. 
30  Prima Nataliya, “Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Permainan Tradisional 
Congklak Untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung Pada Siswa Sekolah Dasar,” Ilmiah 
Himatul Istiqomah & Zia Haninatul H: Tathbîq al Lu’batain “Hims al Fi’l wa al ‘Idd wa 
al Tashfîq Fî SMP Plus Cordova Banyuwangi 
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4. Peningkatakan Kemampuan Anak Mengenal Konsep Bilangan Melalui 
Permainan Kartu Angka di Kelompok B TK Aisyiyah Pulau Payung 
Kecamatan Rumbio Jaya . اذه يف عوبطلما ثحبلا ةلجمObsesi ل ةعماج
 ولاهاب اوت ناسوبمات وكنئا وؤاير ،ي ةنس ،620131 . 
5. Mengembangkan Kemampuan Berhitung Anak Usia Dini Melalui Kegiatan 
Bermain Stick Angka . يف عوبطلما ثحبلا اذه ةلجمTeladan ةنس ،720132. 
6. Pengembangan Permainan Roda Putar untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berhitung Angka Anak Usia 5-6 Tahun . يف عوبطلما ثحبلا اذه ةلجم
Educhild ةنس ،520133. 
7. Pengembangan Game Berhitung dengan Menggunakan Visual Basic 6.0 
pada Mata Pelajaran Matematika Kelas II di SD Negeri Okut . ثحبلا اذه
 يف عوبطلما ةلجمEducative ةنس ،201734 . 
8. Peningkatan Kemampuan Berhitung Anak Usia Dini Melalui Permainan 
Lingkaran Angka di Taman Kanak-Kanak Qatrinnada Kecamatan Koto 
 
Psikologi Terapan 03, no. 02 (2015): 343–58, 
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/3536. 
31  Astuti, “Peningkatan Kemampuan Anak Mengenal Konsep Bilangan Melalui Kartu Angja 
Di Kelompok B TK Aisyiyah Pulai Payung Kecamatan Rumbi Jaya,” Obsesi: Jurnal PAUD 
Tambusai 2, no. 1 (2016): h. 90–99. 
32  Himmatul Farihah, “Mengembangkan Kemampuan Berhitung Anak Usia Dini Melalui 
Kegiatan Bermain Stick Angka,” Teladan; Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran 2, no. 1 
(2017): h. 2–20. 
33  Ria Novianti, “Pengembangan Permainan Roda Putar Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berhitung Angka Anak Usia 5-6 Tahun,” Jurnal Educhild 4, no. 1 (2015): h. 56–63. 
34  Joko Kuswanto, “Pengembangan Game Berhitung Dengan Menggunakan Visual Basic 6.0 
Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas II Di SD Negeri Okut,” JURNAL EDUCATIVE: Journal of 
Educational Studies 2, no. 1 (2017): h. 60–67. 
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al Tashfîq Fî SMP Plus Cordova Banyuwangi 
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Tangah Padang . يف عوبطلما ثحبلا اذه ةلجمPAUD Lectura  ةعماجل
غنينوك غناجنلا ةنس ،201735 . 
9. Peningkatan Keaktifan dan Kemampuan Berhitung Melalui Media Puzzle 
pada Anak . يف عوبطلما ثحبلا اذه ةلجمPAUDIA ةنس ،620136. 
10. Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Media 
Lumbung Hitung . اذه يف عوبطلما ثحبلا ةلجمObsesi ل ةعماج ناولاهاب
 وكناوتسوبماتئا وؤاير ،ي ةنس ،920137 . 
ةرشع يف ناتثحابلا دجت لا لا وحب ثىلولأا  سمهلا ةبعللما ةمدختس يف
ةصاخ ةيلعفلا تادرفلما.  
ّ
دعلا ةبعل ةيلاتلا ثوحبلا ةرشع يف اضيأ دجت لاو
لما .قيفصتلا ةبعلب ةكرتش وجرت يك  ناتثحابلانأ عم رئاسل ةعفان ةباتكلا هذه يمل
ةيميلعتلا لئاسولا عادبإ ىلإ ةجاتحلما ةيبرعلا ةغللاسمهلا ةبعل نع اميس لا ، 
 ولا 
ّ
دع  وةيلعفلا تادرفلما نع ددعلاوةي.  نيملعلما رئاس امهروطي نأ نكمي ىتحو لب
.ةيبرعلا تادرفلما ميلعت يف مهتاجاح بسح 
 
 
 
35  Nova Oktriyani, “8. Peningkatan Kemampuan Berhitung Anak Usia Dini Melalui 
Permainan Lingkaran Angka Di Taman Kanak-Kanak Qatrinnada Kecamatan Koto Tangah 
Padang,” PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1, no. 1 (2017): h. 83–96. 
36  Fajar Cahyadi and Mega Insyani Hernita, “Peningkatan Keaktifan Dan Kemampuan 
Berhitung Melalui Media Puzzle Pada Anak,” PAUDIA; Jurnal Penelitian Dalam Bidang PAUD 5, 
no. 1 (2016): 92–105, https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666. 
37  Elisa Malapata and Lanny Wijayanigsih, “Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak 
Usia 4-5 Tahun Melalui Media Lumbung Hitung,” Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 3, no. 
1 (2019): 283–93, https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i1.183. 
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 منهج البحث
المدخل الكيفي أي الدراسة التي لا تستخدم على هذا البحث  يستخدم
بالمنهج  البيانات الإحصائية الكمية لكنها تستخدم على البيانات النوعية التي تقوم
. وهذا هو البحث الميداني الذي تعمله الباحثتان في خمسة الفصول من 83التحليلي 
ا مع الطلبة وتعمله أيض. ignawuynaB avodroC sulP PMSفي الصف السابع  الطلبة
 . 93واقعيا باشرةالمعينة كالموضوعات البحثية م
ادة المتعلقة تطّبق كل اللعبة مرة داخل كل الفصل بعد إقامة التعليم عن الم
يم عن الأفعال. يعمل هذا التعليم في بها. تطّبق اللعبة همس الفعل بعد إقامة التعل
الموضوع "من يوميات الأسرة". النصفي الدراس ي الشفعي في الدرس السابع تحت 
 والتصفيق بعد إقامة التعليم عن العدد في فرع الموضوع 
ّ
وتطّبق اللعبة العد
عليم في النصفي الدراس ي الشفعي في الدرس الخامس تحت "الأرقام". يعمل هذا الت
 الموضوع "العنوان".
 
 
 
 
 
تحليل البيانات الكيفية في البحوث الميدانية "استعمال الجينوغرام في تفسير ظاهرة الطلاق “ ,dehaW animaY nbI  83
 . 31), 7102نموذجا” (جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم, 
 eloR stI dna secruoseR gninraeL detnirP fo esU ytilaeR ehT“ ,qeerI aljaN dna ilA redehK  93
 ydutS dleiF A-stnedutS etaudargtsoP eht fo tnioP weiV eht morf hcraeseR cifitneicS eht gnivreS ni
 dna strA - seidutS cifitneicS dna hcraeseR rof lanruoJ ytisrevinU neerhsiT ”,ytisrevinU neerhsiT ta
 .023–792 .h :)8102( 1 .on ,04 seireS seitinamuH
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 اللغوية اللعبة
واللغوية. فاللعبة هي اللعبة اللغوية تتكون من كلمتين اللعبة  المصطلحإن 
أما اللغوية أصلها من  .04الدراسة النموذجية للتعاون أو الصراع بين عدة الأطراف 
 إليها. ، وهي بمعنى النسب للمصطلح المسنادء النسبةكلمة اللغة التي تزيدها يا 
وهي معروفة  .نجليزي الإ  في المصطلح "emag eggaugnal"ــ اللغة ب ةعب للتسمى ا 
قال الديلمي والوئلي أنها النشاط الممارس بدون القهر التي  .nietsnegttiW14بنظرية 
اللعبة كتابه أن عثمان في قال و . 24تعتمد على التخيل وتؤدي إلى الفرح والسرور
 . 34غرس السلوك المطلوبةل التعليميةوسائل الالتربوية والتدريبية هي أحد أخم 
في  لاجوسيع الم اللغوية لهااللعبة صطلح لما  أنمصطفى  ناصفورأى 
 ىتدريب علفي وسيلة ممتعة ومشوقة  ينلمعلما  تعطي . وهي الأنشطة الفصلية
من الوسائل  وهي .44المتنوعة ية ارات اللغو تنمية المهفي عناصر اللغة وتوقير الحوافز 
لأنها تطبق مبادئ النماذج  .54من الأنشطة المهمة في التعليم الاتصاليو التعليمية 
 
 elbatiuS fo noitceleS“ ,riessaK assiaM dna ,radiaH mammaT ,damhA namielS damhA  04
 ytisrevinU neerhsiT ”,yroehT emaG gnisU krowteN metsyS rewoP a gnidnapxE rof ygetartS
 .461 :)2102( 5 .on ,43 seireS secneicS dna gnireenignE - seidutS cifitneicS dna hcraeseR rof lanruoJ
 ro mialC hturT :yroehT ycaripsnoC“ ,nesegyhT-nroksserP samohT dna grejB elO  14
 .731 .h :)7102( 1 .on ,43 yteicoS dna erutluC ,yroehT ”,?emaG egaugnaL
 اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية ,iliaW mirakludbA daaS dna imilaD niasuH ilA ahoT  24
 .572 ,)9002 ,nadroJ-namO(
 .21 .h ,)6102 ,rkiF-le aw adbI-le hakriyS :tiawK( اللعبة التربوية ,rldaH lduomaH namstO  34
 ,)3891 ,hkirrauM-le raD :hdayiR( الألعاب اللغوية في تعليم اللغة الأجنبية ,zizaludbA afotsuM fihsaN  44
 .21
 hasirhiF :hdayiR( إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها ,nazuaF miharbI namharrudbA  54
 .031 .h ,)1102 ,hayinahtaW-le kilaM-le habatkaM
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PAIKEM (, Efektif, dan MenyenangkanPembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif)46 .
 ،ناذإ ةيوغللا ةبعللا يه  طاشنملعلما اهسرامي يذلا  يف ةيقرت ةلواحممهف ةغللا 
ك لعتلا فدهيم  يوغللا.  
 اديج ةيوغللا ةبعللا قيبطت دئاوف نم  ةغللا ميلعت يفةيبرعلا  :يه ءاطعإ ةريثلما
 بغري يك ةبلطلا يف لاملعت لاهمف لاهم47 ؛ ّوعلما ةيدجلا ةلازإ ؛ملعتلا ةيلمع ىلع ةق
 ؛ملعتلا ةئيب يف رتوتلا فيفخت ةوعدتلا ةيلمع ةيقرت ؛ةبلطلا نيب ةكراشلما ميلع
 ؛هتجيتنو.يتاذلا عادبلإا ءانب48  كلذ ىلإ امو  ،ةيلاغلا ةربخلا باستكاب اضيأ ديفت
ساوحلا مادختسا ىلع بيردتلاو ،ةيلقعلا تايلمعلا نم ةسراملماو49 . 
 ةصاخلا ةبعللا ةدع تناك .ةعونتلما لاكشلأا ىلع نوكتت ةيوغللا ةبعللا نإ
اهلك ةعبرلأا ةيبرعلا ةيوغللا تاراهلما ةيقرتل . امأ ةراهم ةيقرتل ةبعللا عاونأ نم
يه عامتسلاا : 50Treasure Hunt،  ،؟ثدحتلما نم ،طرشب رملأا ،لسلستلما رارسلأا
؟بهذأ فيك51 ،كلذ ريغو.  و امأيه ملاكلا ةراهم ةيقرتل( مللاسلاو نيباعثلا :Ular 
Tangga)52، 53Mem-Mim ،54Treasure Hunt،  اذام ،؟لعفت اذام ،ةلئسلأاب ملكت
 
46  Umi Hanifah, ‘Penerapan Model Paikem dengan Menggunakan Media Permainan Bahasa 
dalam Pembelajaran Bahasa Arab’, Ilmu Tarbiyah ‘At-Tajdid’, 5.2 (2016), 301–30 h.  309. 
47  Asnul Uliyah and Zakiyah Isnawati, ‘Metode Permainan Edukatif dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab’, Shaut Al-‘Arabiyah, 7.1 (2019), 31–43  h. 35). 
48  Uliyah and Isnawati, 36. 
49  Najwa Fauzi Sholeh and Marwa Nashr Hassan, “ ةغللا تاراهم ضعب ةيمنت ىلع ةيوبرتلا باعللأا رثأ
ةيبرعلا,” IUGJEPS 26, no. 1 (2018): 341. 
50  Nuha, “Permainan ‘Treasure Hunt’ Sebagai Sebuah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab.” 
51  Arifin, “Peranan Permainan Bahasa Dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar Mata 
Pelajaran Bahasa Arab,” h. 313. 
52  Nurlaila and Ade Rahman, ‘Penggunaan Media Ular Tangga untuk Meningkatkan 
Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Siswa Pondok Pesantren Darul Hikmah Soncolela Kota Bima’, 
Al-Af’idah, II.1 (2018), h. 52–68. 
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؟لوقت55 ، و .كلذ ريغو امأيه ةءارقلا ةراهم ةيقرتل :56Arabic Ludo، 57Treasure Hunt، 
كتامولعم ربتخا، ةبيرغلا تاملكلا جيرخت ،تاداضتلما ،ةصقلا نم ةعطق58،  ريغو
 .كلذ امأويه ةباتكلا ةراهم ةيقرتل :59Treasure Hunt، 60Pair Checks ، ةملكلا
 ةلمجلا بيكرت ،؟فرعت له ،ةعطاقتلما61 ،ريغو كلذ . امأو :يه تادرفلما ظفح ةيقرتل
( ةيكذ ةرجشPohon Pintar)62 ،63Kotak Ajaib، 64(Elektronik Kartu Pintar)KTP -E، 
65My Happy Route، 66Multimedia SaF ،67Treasure Hunt ، .كلذ ريغو 
 
53  Muhammad Iqbal, ‘Penggunaan Metode Mim-Mem Untuk Mengembangkan Keterampilan 
Berbicara’, Al Mi’yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban, 1.2 (2018), 
h. 113. 
54  Nuha, “Permainan ‘Treasure Hunt’ Sebagai Sebuah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab.” 
55  Nuraini, “ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيوغللا باعللأا ةيجيتارتسا,” An Nabighoh Jurnal Pendidikan Dan 
Pembelajaran Bahasa Arab 17, no. 1 (2015): h. 77–78. 
56  Badriyah Widi Andari and M. Alfin KhoirunNa’im, “Pengembangan Permainan Interaktif 
Arabic Ludo Untuk Meningkatkan Kemahiran Qira’ah Siswa Madrasah Ibtidaiyah,” in Seminar 
Nasional Bahasa Arab Mahasiswa: Inovasi Media Pembelajaran Bahasa, Sastra, Dan Budaya Arab 
(Malang: UM Press, 2019), h. 272–82. 
57  Nuha, “Permainan ‘Treasure Hunt’ Sebagai Sebuah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab.” 
58  Nur Syimah, “)ميلعتلا يف باعللأا مادختسلا ةماعلا ةيرظنلا( ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيوغللا باعللأا,” An 
Nabighoh Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Arab 16, no. 2 (2014): h. 9. 
59  Nuha, “Permainan ‘Treasure Hunt’ Sebagai Sebuah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab.” 
60  Indah Sri Rahayu, Nurhidayati, and Laily Maziyah, “Penerapan Pair Checks Dengan 
Permainan Kemampuan Menulis Deskriptif Arab Siswa MTsN 2 Kota Malang,” in Seminar 
Nasional Bahasa Arab Mahasiswa, vol. III (Malang: UM Press, 2019), h. 310–23. 
61  Arifin, “Peranan Permainan Bahasa Dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar Mata 
Pelajaran Bahasa Arab,” h. 314. 
62  Sri Wahyuningsih, ‘Pengajaran Kosakata Bahasa Arab Siswa Melalui Media Permainan 
Pohon Pintar’, Al-Af’idah, II.1 (2018), h. 18–32. 
63  Nuha, “Permainan ‘Treasure Hunt’ Sebagai Sebuah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab.” 
64  Akhriani and others, ‘Penguasaan Kosakata Bahasa Arab dan Budaya Makassar dengan E-
KTP (Elektronik Kartu Pintar)’, Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 4.2 (2018), h.  
209–16. 
65  Isnaini and Huda, “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KOSAKATA 
BAHASA ARAB BERBASIS PERMAINAN MY HAPPY ROUTE.” 
66  Muhammad bin Mohammed Khalid Nazir and others, ‘The Development of Smart Al-
Fatihah Game Multimedia Software/Pembangunan Perisian Multimedia Permainan Smart Al-
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:ىلولأا ةبعللا لعفلا سمه 
 لعفلا سمه نإهلصأ   يكتلا ةبعللا يهو .لسلستلما سمهلا ةبعل ف متي يت
مجلما يف ذيملاتلا نيب اهذيفنت ءاضعأ نم لئاسرلا سمه قيرط نع ةعوةعومجلما 
 ةقدبو ةعرسب ةريخلأا ىلإ ىلولأا68.  مثتركذ ةريخلأا ةعومجلما ءاضعأ  يتلا ةلاسرلا
اهيلإ لصت اغيلب احيضو69.  ادع امهركذا نكمي ،اهبتكت نأ  اًضيأ ةروبسلا ىلع 
ةروبسلل ملقلاب مأ ةروشبطلاب . 
هذ يف اًدج ةلاعف ةبعللا هعامتسلاا ةراهم ةيقرت70 يفو ، بيردتظفللا ءاكذلا ي
ةفطاعلاو  ىدل ةيعامتجلاا ةبلطلا71.  يطعت نأ عيطتست ةبعللا هذه نأ لاقي وأ
 دنع ةيلاغلا ةيعامتجلاا ةربخلا ةبلطلا مهتعومجم ءاضعأ ىلإ لئاسرلا سمه72. 
 
Fatihah’, Journal of Fatwa Management and Research|Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan 
Fatwa, 18.1 (2019), h. 564–79. 
67  Nuha, “Permainan ‘Treasure Hunt’ Sebagai Sebuah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab.” 
68 Yapalis Krian and Wardatul Jannah, “Keefektifan Teknik Permainan Bisik Berantai Dalam 
Pembelajaran Menyimak Konsentratif Kalimat Bahasa Mandarin Pada Siswa Kelas X SMK,” 
Jurnal Mandarin Unesa 1, no. 3 (2018): h. 3. 
69  Meryn Putria Mahardhika Sakti and Erny Roesminingsih, “Implementasi Permainan Bisik 
Berantai Berbasis Kartu Bergambar Dalam Menstimulasi Kemampuan Mengingat Anak Kelompok 
A Di TK Santhi Puri Sidoarjo,” Jurnal PAUD Teratai 6, no. 3 (2017): h. 2. 
70  Eka Utari Handayani and Nurul Huda, “Eksperimentasi Permainan Bisik Berantai Dalam 
Meningkatkan Maharah Istima Dan Kalam Siswa Kelas VIII MTs Nurul Ummah Kotagede 
Yogyakarta,” Edulab: Majalah Ilmiah Laboratorium Pendidikan 4, no. 1 (2019): h.  4. 
71  Lydia Ersta Hastuti, Eko Widhi dan K, “Meningkatkan Perkembangan Bahasa Anak Usia 
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،  avodroC sulP PMSفي طّبقالفعل التي ت  همسلعبة إن ال ، مهااسيذكر في كما 
اللعبة هذه الخطوات في كانت . يعدها المعلمالمعينة التي  من الأفعالتحتوي الرسالة 
 كالتالية. 
الأفعال  التي تكتب في كل منها بضع الأفعال. ما فيه إلاالأوراق  عدة المعلم يعدّ  .1
ئية الأخرف الهجاالمعينة المختارة بتخصصها. وهي الأفعال التي تتكون من 
 رها. المثال:ة في أواخالمتماثل
 يشرح، يفرح، يفتحيمزح، يمنح، يمسح، يسمح، 
 يمنع، يركع، يبلع ، يقطع، يسمع، يجمع، يشجع 
 ، يجعل، يقبل يغسليأكل، يأمل، يعمل، يقول، 
 يلعب، يغضب، يضرب، يكتب، يركب، يحسب، يشرب
 يمكر، يشكر، يأمر، يستر، ينصر، ينشر، ينظر 
 
عدد  بحسب علىمجموعات (أو  4 حتى 3إلى  ة بلم جميع الط يقسم المعل .2
 فصل).الفي  ة بالطل
 أمام السبورة وفقً ا لتقسيم المجموعة. ة بيصطف جميع الطل .3
 . باهتمام كبير  ة بجميع الطل اهتم بهيشرح المعلم قواعد اللعبة وي .4
جميع أعضاء  يأخذو . قلم السبورة جميع أعضاء المجموعة الأماميةيحمل  .5
 .من يد المعلم فيها الأفعال  ورقة الخلفيةالمجموعة 
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 يمنح لجميع الأعضاء الحاملون الورقة، حتى الثلاثةأن يعدّ الجميع بعد  .6
ثم ها. حفظفالمكتوبة على الورقة  أي الأفعال الرسالةدقيقة واحدة لقراءة 
 .المعلم مباشرةإلى  يعيدها
متبادلا ترتيبا  همس الرسالة إلى أعضاء مجموعتهم ة جميع حاملي الورق أ يبد .7
ا للقواعد المتفق 01-5 أثناء حتى الأعضاء الأمامية
ً
 عليها). ةدقائق (وفق
 على السبورة. تصل إليهمجميع أعضاء المجموعة الأمامية الرسالة التي  يكتب .8
إلى الخلفية فيكون آخذي الورقة من  أعضاء المجموعة الأماميةينتقل جميع  .9
ضاء في كل المجموعة لهم دور كآخذي يد المعلم. هذا مستمر حتى جميع الأع
 كاتبين عليها.الورقة وكذلك كحاملي قلم السبورة وال
 جموعة الرسالة المكتوبة على السبورةالمقرأ كل تبعد انتهاء الدورة للجميع،  .01
 .مع المجموعات الأخرى  بل تتبادل ،معا
 موضوعية. جموعة المكل لد جهو النتائج  المعلم يصحح .11
 . ما يتفق عليهالمكافآت على  جموعة ويوزعالملكل  النتيجة  يحدد المعلم .21
في خمسة  ةبطلالعلى الفعل همس لعبة تطبيق ال من بين تحقيق الأهداف في 
 كالتالية.  avodroC sulP PMSالسابع  في الصف ل و فصال
 تعلم اللغة العربية. في حب الو  الحفززيادة  .1
ارات اللغوية الاستماعية خاصة وكذلك المهعربية ة اللغة الممارسة مهار  .2
 في آن واحد.ى زيادة الثلاثة الأخر 
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 بدأ من البسيطة. الفعلية ممارسة لتأهيل المفردات .3
 لتعلم اللغة العربية.  المثيرة تقييمالتقديم  .4
 .داخل الفصل حالة التعلمتذوب  .5
 . التعاوني  يروح التنافس كذلك و  الاجتماعية ةطفاالتركيز والذكاء والع ترقية .6
 
 والتصفيقالثانية: الع اللعبة
 
 د
 والتصفيق أصله شكل 
ّ
 sulP PMSفي كانت مزيج من العد والتصفيق. إن العد
الأصلي عدد إما ال . عددال عنم اللغة العربية يق هذه اللعبة عند تعلتطب، avodroC
اثنان، ثلاثة، وبعدها وإما العدد الترتيبي مثل الأول، الثاني، الثالث، مثل واحد، 
، يمكن أيًضا يميتقييم التعلالكأسلوب  هذه اللعبة ما دخستوإضافة إلى ا  .37وفوقها
وهو الأنشطة التي فيها  .47)gnikaerB ecI( الجليد ركسكهذه اللعبة  هااستخدام
 المجاهدة والمحاولة لبناء الحالة اللامملة. 
 والتصفيق كالتالية. الخطوات في اللعبة كانت 
ّ
 العد
 هم.واقفللوقوف في م ةب يدعو المعلم جميع الطل  .1
 . باهتمام كبير  ة جميع الطلب اهتم بهويقواعد اللعبة  يشرح المعلم .2
 
 iulaleM gnidloffacS narajalebmeP igetartS naanaskaleP‘ ,oyotramsI dna itayraH iluY  37
 2.3 ,MPKJ ,’nagnaliB pesnoK namahameP naktakgnineM ayapU iagabeS B KT id naniamreP
 .)95 .p( 86–45 ,)6102(
 148 scinahceM diulF fo lanruoJ ”,elbbuB gnispalloC a yb gnikaerB ecI“ ,.la te iuC uP  47
 .903–782 :)8102(
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في الرقم  . لأنسينال إليه التي  العدد التركيز على ترتيب  ة بيجب على جميع الطل 
 ، ولكنذكر اسم الرقم ة بالطليحرم على ، ومضاعفاته "الثالث"أو  "ثلاثة" 
 مرة واحدة.تصفيق الله ب ستبديجب عليهم أن ي
 المثال:
 ، إلخ. korp منية،ث، سبعة  ،korp، ة، خمسة، أربعkorpنان، ثإ ، حدا و 
 ، إلخ. korp ،ون منث، سبعون  ،korp، ون ، خمسون أربع، korp، عشرون، عشرة
 ، إلخ. korp ة ،مئمانث، سبعمئة ،korp، مئة، خمسمئة، أربعkorpان، مئت، مئة
 ،آلافنية امث، سبعة آلاف ،korp، ة آلاف، خمسة آلاف، أربعkorpان، ألف، ألف
 ، إلخ. korp
 ، إلخ. korp من،الثا، السابع ،korpمس، اخالبع، ا ر ال، korp، الأول، الثاني
 
من العدد الأصلي من الرقم الأول  ذي يشير إليه المعلم أن يعدّ ب الاليبدأ الط .3
ا للاتفاقأو الترتيبي
ً
 إلى يمينه وما إلى ذلك يقف ي الذب الالط يتبعهثم  .، وفق
 .المتعرجبان كمثل مش ي الثع
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حتى يخطأ في ذكر ترتيب الرقم أو ينس ى أن في التركيز  يفشللكل الطالب الذي 
ق في الرقم "ثلاثة" أو مضاعفاتها، فيكون ساقطا 
ّ
من اللعبة ويجب لا يصف
 .أن يقوم أمام السبورة عليه
 . وله الهدية المعينة الباقي. وهو الفائزالواحد تستمر اللعبة حتى ينجو الطالب 
 أي باالعق لهمأثناء اللعبة، ف ساقطون الذين  ة ببالنسبة لجميع الطلما بين
 .الغناء مًعا
 والتصفيقلعبة تطبيق ال من بين تحقيق الأهداف في 
ّ
في  ةب طل العلى  العد
 كالتالية.  avodroC sulP PMSالسابع  في الصف ل و فصخمسة ال
 تعلم اللغة العربية. في حب الو  الحفززيادة  .1
 الاستماعية. عربية غة الة اللممارسة مهار  .2
 بدأ من البسيطة. العددية لتأهيل المفرداتممارسة  .3
 لتعلم اللغة العربية.  المثيرة تقييمالتقديم  .4
 .داخل الفصل حالة التعلمتذوب  .5
 . ي روح التنافس كذلك التركيز والذكاء و  ترقية .6
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ةمتاخلا 
  نإ قيفصتلاو دعلاو لعفلا سمه ف ةقبطلما ةيوغللا ةبعللا عاونأ نم يSMP 
Plus Cordova Banyuwangi . ةبعل نم ةيناثلاو ةماعلا سمهلا ةبعل نم ةروطم ىلولأاف
 و .اضيأ ةماعلا 
ّ
دعلا ةيناثلاو ةصاخ ةيلعفلا تادرفلما ظفح ةيقرتل ةقبطم ىلولأا
.ةيددعلا تادرفملل  ،قارف ةسمخ ىتح ةعبرأ ةعومجلما يف ةقبطم ىلولأاو ةيناثلاو
لابلعجت .ةعامج نكل ةيدرف  و لعفلا سمه نيتبعللا ةغللا ميلعت قيفصتلاو 
ّ
دعلا
ةيبرعلا  .ةلمم لاو ةعتمم اهملعتو ةيلاعف 
 امهتيلاعف ةللادل ايمك امهنع ناتثحابلا ثحبت مل ،كلذ مغر .اقيدص ءارج نم
 ىلع نيرخلآا نيملعلما قبطي نأ نكملما نمف ،كلذ ادم يف نيتبعللا نيتاه ر مهس لديو
امهتيلاعف ىلعتناك ولو . لعفلا سمه  قيفصتلاو 
ّ
دعلاو ةبعل نكلو ةطيسب
هدئاوفم.ةديدع ا  
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